








































































































































根 拠 保進(1健事健日康業所)政保実策施健局要・長福綱通祉知サービス調整推1987年7月 営局高(社要長齢会綱通者局知サ長ー1保9ビ8健7ス年医調療6整月局チ長1ー8健ム日設置運康政策 設局高(紅齢置長会者遼通究知サd長要1保9綱ピ8健7ス年医総桜6合月川調長1整8健推日康進)政会議策










開催同数 年6回以上 随時 年l回以上






































































































① 上京区は京都市のほぼ真ん中に位置し，京都市内では2番目に小さな区であるo 1993 
年10月時点での人口は84.872人，所帯数は36.302人である。 40歳以上の人口は約


































































































急速な高齢化を背景とした都市にお 1市6町村にまたがる人口 10万人 高齢者・障害者の生活維持， 健に康不管足 | 
ける高齢者問題の健在化。長引く繊 余の農村地域。高齢化率は 17%を 理を支える社会資源が決定的





② り老人」とその家族に対して存宅で を通して住民組織が形成される。 識。
の療養を支えるため関係機関のネ y
トワークの確立をめざす。













































































( 3) I公的介護保険構想J の本質的な問題点については， 成瀬龍夫「介護システムと措置制度改善の
課題Jr福祉のひろば 特集64号』総合社会福祉研究所及び「介護保障の視点と課題一措置制度と







( 5 ) 細川 汀「今日の労働者の健康問題Jr新労働科学論第1部労働科学の体系と方法』労働経
済社， 1988年5月。






(7) 大阪民主医療機関連合会編『高齢者・医療・介護一現場からのレポート j Iできるなら病院で
看てあげたい」清風堂書居， 1991年。






















(17) 依田発夫『在宅ケアの活きるまち 小諸・北佐久の挑戦』自治体研究社， 1991年10月参照。
(18) 山口 昇『寝たきり老人ゼロ作戦』家の光協会， 1992年参照。
(19) 小林弘和「地域保健・福祉・医療の連携Jr都市問題』第86巻第6号， 1995年， 6月参照。
(うえだ あきら/社会学部社会福祉学科)
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